






A T i\ & 
P O U R S E R V I R 
A U T A B L E A U 
D E 
' E S P A G N E M O D E R N E . 

A T L A S 
P O U R S E R V I R 
A U T A B L E A U 
D E 
L ' E S P A G N E M O D E R N E , 
P A R J. F. B O U R G O I N G , 
ENVOYÉ E X T R A O R D L N A I R E DE L A REPUBLIQUE ERANCAISE E N 
S U E D E , ci-devant Ministre plénipotentiaire á la cour de Madrid , 
Associé Gorrespondant de l'Institut naíional. 
A P A R Í S , 
C H E Z L E V R A Ü L T F R É R E S , L I B R A I R E S , QUAI M A L A Q U A I S > 
et á S T R A S B O U R G , chez les mémes. 
A N X I. — i8o3. 
T A B L E D E L ' A T L A 
T O M E I. 
C A U T E D E L ' E S T A G N E . 
P L A N C H E I. Cháteau de Ségovie ou Alcázar. 
II. Aqueduc de Ségovie. 
III. Palais de Saint-Ildéfonse. 
IV. L'Escurial. 
V . Plan de Madrid. 
V I . Slatues de Charles-Quint et de Philippe IV . 
T O M E I I . 
VII . Passage de la Bidassoa. 
V I I I et I X . Combats de Taureaux. 
T O M E I I I . 
X . Vue d'Aranjuez. 
X I . Cailiédrale de Séville. 
X I I . Baie de Cadix. 
XI I I . Vue de Gibraltar. 
X I V . Plan de í'attacniedesbatleriesflottantesdevant Gibraltar. 
Tom. J. Loncitiuie du Mcndieii <ie l'Iüe de Feí 












P¿ JÍÍ Tojr.ra^.^4. • 
Vue de ¿'Ayi¿¿d¿¿e de Seyovie cñ¿ cote de ¿a, Tlace d¿fe delAwj/ue/o. 
• 
M3f' Íb-Trfa.iiy. 
F A f A D E Dü P A L A I S D E SAINT I L D E E O K S E 





R E N V O I S 
PcTTi LES PHHTCIPALMS 
JRrss ETXES Pmm,irATrx 
Junaress 
i. Pueril de dJSarnanirw. 
a-Palaír duDuc de -Per/mol. • 
3- Puerta del conde Fht.pie, 
/ . Qiuirñer dá? Cardes an CiYvs, 
& Pin, del Dúo. dePirra j/SeriméA • 
o- Pin. de hs Cuardzas de UTJV • 
/• Pin de d duan de nueva • 
$ TI*.. De las Comendadora de • 
\ dantiqao•• 
i a. Pin. de los a/Adúlos. 
l c . ; 
\JÍ>. Pin de Z¿<- Capucln'nas • 
TÍ, d'lx. de les Moslen<-es• 
M, Pin. d> dleaandes • 
ij, C- de Zejfaruá\r• 
i^.-Fuerla de Pttenearral 
i5. C. tf< .Bernardo, 
io. fuer la de les Fonos• 
17, C- de Fiwncarral, 
IA Pie, de d nde/vwe, 
J¿>>, d'lx, de armas del Quartel de • 
Cttardias de Infantería -Española, 
-JO, Fin. de d^Farlara; 
ai, Pueril de dtaFarlara . 
2i, Conv j/ ddi'o de ¡u JJewas de < f. Fran ". 
de dales , 
a3.C~de CrádenuL, 
24. Fin de la dalesas, 
*í Pl¿. del' Duey de .Frías, 
id. Puerta de Feeoletes, 
27 Pueriw- de Z>s Faareíi' de df1 
Filete Neri, 
23. Buerézs del Convená> de Recoletos, 
so- Fli.de, Toros. 
3o Puerta de Alcalá j/ Rem'tro • 
3i. dSstanoue ¿irande, 
32. Fafirica Real de la CAauv. 
33. Pin, ai Cñanden', 
SfC de Abala.. 





i-rarefar J>.JP. Tardúm 
FSite 
' 
Sima DES IIENVOIS 
' 36. €• My/er • 
3y. Mnát Mivor • ' 
Y 
\ ffi P¿¿. de Cuadalmira • 
¿b. Pin. de J. d)emmao 
do. C. Aneluí de d Rer/iardo. 
í 
\4i.Flt.. de d.Alarán. 
\42- C, de li 7tionlera red de J..£u¿i\ 
¡ A3- £• de Atoclia . 
r 
• 4á. Pl¿ de Anión jKiráh • 
! 
l í ' í A r Á de deaomd, 
14& Merrn í* de 2Wdr de Fuerlo. 
4/. Plazuela de la Coslardlla de. > 
d- Andrés • 
d&. Puerái de d, T^éenle • 
4p- Parrib j/ Pl¿. de ¿u Wftiflav • 
5e. dfame de d Fra/iasco. 
&.- Plazuela de Armas'• 
¿a.-Puerla de Maros • 
A?. Plx. de la ¿evada . 
34, Cemdk del Rodé . 
55. Plx-j/ Fueule de Zavapiés • 
56.Pl.de dr'dsalel. 
5/. dolería, de Tale/teca • 
fitf. Piería de dUmlaxadora.t', 
5o, JBbs/nhd ísene/:al, 
de, Puerá> j/ dtefúrlro de A ¿peña. 
Si, a°aseo de las d)slúzas, 
I ¿>>. Convenio de ISrrJT* de A/veAa . 
\rí3 C/iemm di Prado M?1 Royale . 
¡A. Calmea; de Aislarla naátrale¿/ 
Aecadenaa de Fdáira 
¡B. Aduana , 
C. Panadería, oa se ¿v«w l'^Jeademia. 
de la Múrtirid • 
D. dardm Fefaniee. 
E . Invernáculo. 
í . PueitFeáro. 
G. el Prado. 
K Pont d> Tolede-. 
I . lardáis du JWais avine sond 
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/?/ .-»1 l im . - J ' I h a - t o j • 
• 
P l a ^ de l a Baye de Gadix Leoeni>i: 
M ) I X 
ya Q 
A Bort S ^ M a r t e 
B Puer to R e a l 
C ÍLe i e L e o n 
D U o t a 
E Fo r t JTa tM/o rdo , líat dat Zuntales . 
IT f a r t J,íUiIi>reniú>, Im. dar ñnial&s. 
G Sant¿ HaneZ ' • 
31 Farnte cíe l a Cctntarcc 
I Z a C a r r a c a • 
E 7?. . / ^ T k ^ v -
L M Cato 
M (madalete R w , 
ÍT ^ r ¿ c/ '^ Calherám 
0 ^ / ^ c>- Lfc¿<¡,rtién 
P Psmb t i l S u d 
Cañuelas, Redouie 
la ¿Pafft/ta 
- E l Sa lado R i v , 
Farhn. de. CañuelaJ" 
Tar t in 
B a ñ a d e l Puerto 
l ie de j ' ¿fuavs lá i i* 
Caño A n e h s 
R w . , r f P e ú ' i " 
Pont de iSuaXa 
Caño de4 T r V m d e r a 
F o r t l o u i a 
Laño J a c o n t o 
l a Ca le ta 
l a {Palera ¿ 
los Coc/unoj ' / • 
l a s Pu¿reas I, 
l a •Frutera 1 • 




n a o ' . Tom. J'-Faa'zva 
v V/Zk ¿/e G-ibríi/far • 
2. lu'[LV J J f l / c • 
3.Mc>k de í'Au/aí/c?. 
j , . Jtfouveau MoiiJ . 
5. Poiníc d ' f ic i rofo 
6.Por/e c/c Yc'rrc? • 
V U E D E GIBRALTAR y . Forte de I lcr. 
8. Ah/e<)iras. 
(} • Jsic, d'Ah/e/iraj. 
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